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1. Met name stabiel geïnhibeerde kinderen lopen risico op het ontwikkelen van een 
angststoornis. (dit proefschrift)
2. Item respons theorie levert waardevolle, additionele informatie over de kwaliteit 
van een vragenlijst. (dit proefschrift)
3. Het is belangrijk om de psychometrische eigenschappen van een vragenlijst niet 
alleen in een mono-etnische, blanke steekproef te bestuderen. (dit proefschrift)
4. Een overbeschermende opvoedstijl tijdens de kleuterleeftijd lijkt nauwelijks 
negatieve invloed te hebben op de angstontwikkeling van kinderen. 
(dit proefschrift)
5. Wat betreft hun persoonlijkheid zijn gedragsgeïnhibeerde kinderen het beste te 
karakteriseren als laag extravert. (dit proefschrift)
6. ‘Just as courage imperils life, fear protects it.’ (Leonardo DaVinci)
7. Face your fear and it will disappear.
8. ‘In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of 
failure.’ (Bill Cosby)
9. Als GGZ-instellingen en universiteiten samenwerken aan sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek, is de kans groter dat de resultaten van het onderzoek ook daadwerkelijk 
de praktijk bereiken.
10. Zij die het opgeven weten nooit hoe dicht ze bij hun doel waren.
11. Schoenen hoeven niet te zitten, als ze maar staan.
